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Viernes, 26 de julio de 1957. Número 165.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
INSPECCION GENERAL .DE INFANTERIA
' DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 20 de julio de 1957 por la que se con
firma destino al Mayor de segunda (Alférez) de Infantería
de Marina D. José Martínez Bomba.—Página 1.180.
Otra de 20 de julio de 1957 por la que se confirma destino
al Brigada de Infantería de Marina D. José Allegue Porto.
Página 1 180.
TROPA
Destino-s.-LOrden de 20 de julio de 1957 por la que se dis
pone pasen a ocupar los destinos que se indican los Mú
sicos de tercera clase. de Infantería de Marina José Rivera
Paz 'y José Verdugo Cárdenas.—Página 1.180.
.1«
Otra de • 20 de julio de' 1957 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que • se indican los Músicos de ter
cera clase de Infantería de Mariná Andrés Pita Prieto
y Francisco Fernández Vil1afranca.--7-Página 1.180.
JEFATURA SIJPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables. y aumentos de sueldo al personal de.
la Armada.—Orden de 19 de -julio de 1957 pór la que se
conceden dichos trienios y aumentos al personal que se
relaciona. Páginas L180 a 1.183.




Pension-és.—Orden de 11 de julio de 1957 por la que se pu




Dipiows.—Orden de 22 de julio de 1957 por la que se con
cede el Diploma de Estado Maynr a los Jefes de la Ar








INSPECCION GENERAL DE INFANTgRIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se confirma en su
actual destino del Tercio del 'Sur al Mayor de segun
da (Alférez) de Infantería. de Marina D. José Mar
- tínez Bomba.
Madrid 20 de julio de 1957.
Excmos. S?es. .
ABARZUZA
Se confirma en su actual destino de la Agru
pación de Madrid al Brigada de Infantería de Marina
D. José Allegue Porto.




Destinos.—Se dispone que los Músicos de tercera
clase de Infantería de Marina que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los-que se expresan :
José Rivera Paz.—Del buque-escuela Puan Sebas
tián de Elcano, a la Escuela Naval Militar.—Forzoso
a efectos administrativos.
José Verdugo Cárdenas.—De la Escuela Naval Mi
litar, al buque-escuela. Juan Sebastián de Elcano.—
_
Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 20.de julio de 1957.




Otro.. .. .. • • • •
Otró.. . • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • .




Destinos.—Se dispone que los Músicos de_ tercera
clase de Infantería de Marina. que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan : •
Andrés Pita Prieto.—Del buque-escuela Juan Se
.,
b-astián de Elcano, al Tercio de Balares.—Forzoso a
efectos administrativos.
Francisco Fernández Villafranca.—Del Tercio de
Baleares, al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 20 de julio de 1957.




jEF ATUR A SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios%acumulables'y aumentos de sueldo al per
sonal de la- Armada.—De .conformidad con lo pro,
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y lo
informado por la Intervención Central, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 18 de diciedbre de 1950
(D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28 del mis
mo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y disposicio
nes complementarias, he • resuelto conceder al perso
nal de la Armada que figura en la relación' anexa los
trienios acumulables y aumentos de sueldo en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se indi
can nominalmente en la misma, practicándose las li
quidaciones que procedan por lo que afecta a las can
tidades que a partir de dichas fechas se hubiesen sa
tisfecho a los interesados por anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercidos anteriores se reclamarán con cargo
'al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Ministe
rial de 16 de mayo de 1956 (De. O. núm. 110).
Madrid, 19 de.julio de 1957.
Exanos. Sres. ....
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRDS Y APELLIDOS
D. José L. Ortiz-Rcpiso y Eulate..
D. José Fernández Cantalejo..
D. Luis Izquierdo Sancho.. .. • •
D. Daniel Yusty Pita.. ..
D. Ricardo Noval Fernández..
D. Antonio Torres Menéndez.. • • • •










































1 • agosto 1957








































































Otro.. • • •
Otro.» .. • • • • •
Otro.. • .w 110
Otro.. • .-. • • •
Otro.. • • • • • •





Cap. Frgta. (E. T.)
Alférez -Navío (tn).
Cap. Fgta. (E. C.).
Otro.. •1 e• do

























Otro.. . • • •
Otro..
Otro.. .. 09



























Otro.. .. • • • • •












D. Jorge del Corral y Hermida.. •. .. ..
D. Antonio González Fernández.. • • • • • •
D. Casimir° Echevarría Acha... • • • • • •
D. Manuel Guarch Rójano.. .. .. ..
D. Luis Delgado Manzanares.. O* Oe e*
D. Luis Leal Leal.. .. .. . • • • • • • •
D. Guillermo -Carrero Carre.. • • • • • • •
D. José A. Peral Torres.. .. • • • • • .
D. Manuel Golmayo Cifuentes.. • • • • • .
D. Severo Martín Allegue. : .. ..
D. Francisco _Matos Martín
D. José Martínez Rey.. , . • • • • • • • •
D. César Lora Luis.. .. .. • • .. ., .
D. Pedro Castiñeira Muñoz.. .. .. ..
D. José Ramón Suárez y Suárez.. ..
D. Mariano Lobo -Andrada.. . : .. -'.. ..
D. Guillermo Rodríguez Catalán- de °eón..
Sr. D. Antonio Más García.. .. • •
D. Rafael Aiguabella Bustillo.. .. .
D. Leandro Fernández Aldave.. • • . • • •
D. Luis Meirás Otero.. .. .. .. ..
D. Eduardo Ramos Rodríguez • • • .
D. Antonio Pita
- Tovar.. .. • • • • • •
D. Daniel -González López.. .. • • •
D. Andrés González Ruiz.. . • •.
D. Fernando García España.. • • • •
D. Tomás Contreras Ramírez. ..
D. Gerardo Jaquetti Santos.. .. • • •
D. José Iravedra. Lugilde.. .. ..
D. Mateo Deza Berrio.. .. .. .. • p • • • .•
D. Celedonio Fernández del Campo Herrero.
O Ildefonso Castro López.. .. .. .. • • •
D. Francisco Fernández Font.. . • • • • • •
D. Santiago Sabao Rodríguez.. .. • •.
D: Miguel Tous Coll.. .. .. .. -.. . ..
D. Emilio Jiménez Villarejo (2) .. . • •
D. Juan Barcia Faraldo.. .. . . . • • •
D. Manuel López Avila.. .. .. • • • •
D. Antonio Nigra-Maccono Suárez.. • ..
D.. Eduardo Carballido Martínez, . 01
D. Manuel Carneiro López.. .. .. .. ..
D. Guillermo Cendán Rodríguez.. .. ..
D. Buenaventura Cudillero Landrove. -. •• •
D. Abelardo Echevarría Gómez.. '..
D. Julio Fernández Mascare)... W• .
D. Antonio Ferreiro Barroso.. .. ..
D. Angel Fojo López.. .. .. .. .
D. Mariano García Madrid.. . • e, 4*
D. Alonso Garrido Hernández.. • • •
D. Angel Gómez Mosq-ue-ra.. • • •..4 •
D. ,Maximino González Díaz.. • •




D. Antonio Martínez Ortega. •• • •
D. José Meizoso Fernándet.. .. ..
D. Juan Montes Pardo.. .. . • • • . •
D. José Morellón Casado.. • • • • •
D. Agustín Núñez Castrillón, ..
D. Francisco Paredes Cela.. .. • ..
D. Evaristo Pereira Castro.. .. •
D. Andrés Permúy Rodríguez. •
D. Ramón Rey Novo.. .. .. • • •
D. Antonio Reynes Aguilo.. .. ..
' D Luis del» Río Anca.. .. .. ..
D-. Angel- Río Martínez. , .. . • . o, •• . .
D. Manuel Ríos Barreiro.. .. .. ..
D. Salvador Torres Quiroga. •• •• ••
D. Luis Vigo °campo.. .. . .
D. Francisco Alvarez Vilasuso .
D. Pedro Bouza Martínez.. • •




































•• •• •• ••


























































































































































P echa en que ucue
comenzar, el abono.






.. .. 1 agosto
. . . . 1•agosto
. .
.. 1 agosto
.. .. 1 agosto
.. ., I agosto
.. •••] 1 agosto
•. .• 1 agosto
julio
..





















• • 1 mayo.
.. - 1. mayo




• . 1 mayo





.. .. 1 mayo.
.
. .. u1 junio
.. .. 1 julio
..
. 1 noviembre










.. • • 1 julio
.. • • I julio
.
• j
. . • . 1 julio
o. • 1
. . • • 1 julio
. . • • 1. julio
. . • • I julio
.. • • 1 juliojulio. . • • 1
. . . . 1
, julio
. . • 1 julio
. .
• •1.. • 1 1 julio
. . • .. 1
jjüullio. . • . 1 io
julio
. . . . 1 'julio
; . . . 1. julio
1• • .•1 julio
. . . . 1 julio
. . . 1 julio
• • 1 julio
. . . . 1 julio
.. . . 1 julio
. . . . 1 julio
. . .. 1 julio
. . .. 1 julio
.. .. 1 julio
.. . • 1 julio
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Empleos o clases.





• . • • . • •
Otro. •
Otro. •
• • • • • ..
Otro . • • •
..









• • • • • .
• .
Otro.
Otro. • • • • • •
• •
Otro. •
























Otro. . • • • . • • . •







c:: tro.. s. es
Otro.. .. . , • • . •
Otro .. • • .. • •
Otro.. . . . .. • .
Escribiente 1.1'. • •
Otro.. .. • •
Sanitario 1.e.. • • •
Otro.. • •
Otro.. . • • • ..
Otro . . .
Cel. My! 2.-a P. y P.
Cel. 1.° Pto. y 1"..a
Otro.. . .
Cel. 2.° Pto. y P.
Otro. . • • • • • • . •
Otro.. • •- ..
O*
Otro..
Otro. . • •
Otro. . • • • • • • • •
Otro. . • • • • . •
Otro..
Otro.. .. • • e• • •
My. 1.a Inf. Marina.
Otro.. . .
Otro..
Otro.. • • . •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Carballido Carbanido.. ..
D. Benito Díaz Seoane. .' .. • . • • •




.. .. .. ..
D. Antonio Fernández Paz . . . . ' ..
D. Francisco Fernando Muñoz . . • • • .
D. José María Ferraces. Seijo. . • ..
D. Santiago Flores López . . .. . • .. .. .. ..
D. Eduardo Foira López . . .. • • -• •
D. 'Miguel Giráldez Rodríguez . . • • , • .
D. José A. Gofízález Francés.
. . • . • •
D. Modesto González Freire.. . • .. •
D. José Guerrero Fernández . . • • • • • 1
D. Manuel Lago Delgado.. .. • •
D. Manuel Leira Leal.. . . • • • • . • •
D. Indalecio López Laburu . . .. .. ..
D. Rogelio Manzano López .. • • • •
D. Juan Martínez Pereira .. • • • . • •
D. Ramiro 11Ieys Rey. . . . . . ..
D. Modesto Rodríguez García..-. ..
D. José Rojo Fajardo.. .. .. • • • • • •
D. Pedro Rosas Paredes.. . . .. .. ..
D. Enrique Tenreiro Calvo.. .. .. ..
D. Antonio 'Valer° Abril.. . :_ . . .












• • • • • • •
D. Antonio Villares Rodríguez- . . • • • •
D. Antonio Zamora, Carbajal.. .. .. .
•D. Federico Alvarez Ares. . ... o* be
D. Laureano Aragón Muros . . ..
D. Pedro Rodríguez Corral: : . . • • • •
D. Vicente Domínguez Donaire . . . ..
D. Manuel Dopico Santiago. . . . .
D. Manuel Gómez Ferrer . . • . . . . ..
D. Ramón Iglesias MasCato.. • .. .. .. ..
D. Agustín InSerni Vivero.. . . .. e* 45 *4
D. Tomás Marín Mariscal . . .. .. .. .. ..
D. Pedro Pena 3,1osquera . . .. . . • • • •
D. Salvador Pereira Villadóniga . . .. .. ..
D. Eduardo Vidal Vega.. .. . . .. : . . ..
D. Pascual Yepes Lorente. . .. .. ..
D. Severino Barros García: . *4 •• 4* *o ••
D. Antonio V. Diz Pérez .. . . :. . .. .. ..
D. Alejandro Morillo Ramos . . . • • *e e4
D. Antonio Moureute Romero.. .. .
D. Juan Pérez Robles.. . . . •
,
D Angel Porta López. . . .. .. .. .. ..
D. Juan .Romero Orta .. .. . • *O *e 94
D. Juan segura Campos .. .. .. . .. .. ..
-D. Pedro' Zárate Varela . . .. .. .. ..
D.. José Mayáns Marco.. .. . . . . .. ..
D. Salvador Socias Quesada .. . . .. .. .. ..
•D. Miguel Alcaraz Fructuosa. . . • .. • 4* e*
D. José Alguacil Vázquez .:. .. .. .. .. .. ..
D. Antonio Cabarcos Máuriz. _ *O e* ••
D. Manuel Patiño Fontenla . . .. .. • • ..
D. Francisco Falcón Llerena. . *4 • • • • • •
D. Jesús Flores Hurtado.. .. .. .. .. *e 44
D. José López Muñoz . : . . . . • • • • • •
D. Antonio Alvarez García. . . . . . . . ,.. ..
D. José- de Casas Ventura .. . . ., ea *.
D. José Dafonte Fernández . • . . • • • • . • . . •
D Serafín Díaz López :. . . .. .. .. ..
D. Angel Díaz Veiga. . . . • • • . • • •
D. Plácido Freire Leira . ._ ... .. .. .. ..
D. Juan Gardés Camps . . .. • . . .. .. . * ..
a Manuel Rodríguez Faginas.. .. . • ..
D. Jo-sé R. Sánchez Vilaboy (3) .. .. .. ..
D. Manuel Filgueira Céspedes... .. .. .. ..
D. Miguel *Martín Serrano.. .. .. .. .. ..
D. Antonio Ortiz López.. .. . • .. .. .. ..




























































































4 trienios.. • • .. 1 julio 1957
4 trienibs..
. . 1 julio 1957
.. .4 trienios.. . 1 julio 1957
4 trienios.. .. .. 1 julio 1957
4 trienios.. . • 1 julio 1957
4 trienios.. .. . . 1 julio 1957
•-
trienio,s... . 1 julio 1957
4 trienios.. .. . . 1 julio 1957
4 trienios.. .. . 1 _ julio 1957
4 trienios.. .. . . 1 julio 1957
julio ' 19574 :trienios.. .. 1
4 trienios.. • • _ • . 1 julio 1957
4 trienios.. ..
.. 1 julio 1957
4 trienios.... .. .1 julio 1957
4 trienios... • .- .. 1 julio 1957
, 4 trienios.. .. 1 julio 1957'
4. trienios.. .. .. 1 julio 1957
4• .trienios. „ .. 1 julio 1957
4 trienios.
.. .,. 1 julio. 1957
4 trienios.. .. .. 1 julio 1957
4 trienios.. .. . 1 julio 1957
4 trienios.. .. .. 1 julio _ 1957
'4 trienios.. .. 1 julio 1957
4 trienios.. .. • , 1 julio 1957
4 trienios.. . • .- 1 julio 1957
4 trienios.. ... .. 1 •-julio 1957
4 trienios .. .. .. 1 julio - 1957
4 trienios.. •• . 1 julio 1957
4 trienios. • . • . 1 julio 1957
4 trienios.. .. .. 1 julio 1957
4 -trienios.. .. .. 1 julio 1957
4 trienios... • • .. 1 julio 1957






4 trienios.. .. .. 1 julio 1957
4 trienios . . .. .. 1
.
julio 1957
4 trienios .. .. • • 1 julio 1957
4 trienios.. .. .. 1 julio 1957
4 trienios .. .. • • 1 julio 1957
4 trienios .. .. • • 1 • julio 1957
4 trienios.. .. . • 1 julio 1957
4 trienios.. .. . • 1 julio 1957
4 trienios .. .. • . 1 julio - 1.957
4 trienios.. •. . •.•- •1 ' julio 1957
4 trienios.. .. .. 1 julio 1957
4
'
trienios .. .. • • 1 julio 1957
4 trienios.. .. • • 1 julio 1957
4 - trienios.. .. • • 1 julio 1957
6 trienios.. .. • • 1 julio 1957
6 trienios.. .. .. 1
4 trienios.. .. • . 1
julio 1957
julio 1957
4 trienios... .. • . 1 julio 1957
4 trienios... • . 1
4 trienios .. .. . . 1
jul.io 1957
julio , 1957
7 trienios. . • • .. 1
,,
julio 1957
6 trienios.. • • • . / julio 1957.
. • 1 julio957•6 trienios .. ..
4 trienios. . .. . 1 julio 1957
4 trienios .. .. .. 1 julio 1957
4 trienios..
.
. .. 1 julio 9
4 trienios .. .. .. 1 julio 1195577
4 trienios .. .. 1- julio
4 trienios.. .. .. 1 julio
4 trienios . . .. .. 1 julio 1957
4 trienios. . . . 1 julio 1957
7 trienios:. . .
.. 1 abril 9
7 trienios .. .. .. 1 agosto 1195576
7 trienios. •
.. • • 1 agosto 1957
7 trienios. • •• • . 1 agosto 1957
7 trienios. . .. .. I, agosto_ 1957'
•■••■
q
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Empleas o ciases.
My. 2.a Inf. Marina.
Otro.. .. .. .. ..
Brigada Inf. Marina.
Otro.. :. .. .. ..
Otro... • • • • • • • •
Otro.. • • • •
Otro..- • • ••• • •
Otro.. .. .. ..
Músico 1.a Inf. M.a
Otro, . .. •
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. .. . ,.
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro,. • .. • . • • . •
Otro.. &e Olh • • • •
Otro.. .. .. N .
Músico 2.a Inf. M.a
Otro.. .. •. .. ..
Otro.. • • • • • • • •,
Otro.. .. .. 00 l'e
Otro.. .. ..
Otro.. .. .. ..
Otro. • .. .. .. ..
Otro. • .. .. .. ..
Otro. *a 1,0 •
•
•
Otro. • .. .. .. ..










Otro.. . • • • • • • •
Otro.. ..
Ctre. M. 1.a R.N.A.
Mec. M. 1.a R.N.A.
Mozo Of. Miniskrio.
Grab. Mec. Ins. Hd.°
3.a Inf. M.
Teniente Sanidad ..
Cel. ,My. Pto. y pa
Página 1.183.
NQIMBRI9.S Y APELLIDOS
D. Timoteo Gutiérrez Rivera.. ..
D. ,Joaquín Espartero Arenas...
D. Enrique Escudero Laines..
D. Alfredo Lostayo Tubio..
D. José Reyes Sánchez.. ..
D. Angel Sánchez Pardo.. ..
D. José Terradá García.. ..
D. Juan Medina Espinosa..
D. Felipe Rull Castillo.. ..
D. Antonio Cloquet Bonet..
D. Adolfo Cuevas Navarro.. ..
D. Agustín Villa Candilejo..
D. Alberto Muñoz Bobi..
D. Manuel Antero Cabello.. • • • •
D. Emilio Bielsa Gilabert..
D. Eduardo Miñana Torres.. • • • •
D. Rufino Mosquera Díaz.. . • . •
D, José Veinceiro Gómez.. . • • . • •
D. Lucio San Eugenio.. .. • •
a Segundo Iglesias Rodríguez..
D. Constantino Lozano Gómez..
D. Ramón Pérez Barcia.. .. • • •
D. Francisco Sanabre Mari..
D. Tomás Muñoz Moreno..
D. Jaime Rítis Villar. • • • • • • • • • •
D. Argelio Martín Calvillo..
D. Gregorio García Izquierdo..
D. Manuel Peceiro Couce..
. •
D. Antonio Riveiros Picallo.. . • • .
D. Benito Valenzuela :Leal (4)
D. Jesús Tebar Gabaldón (4) ..
D. Manuel Villa Ragel.. • • • • • •
D. Daniel Rebón Villar.. .. • •
D. José Saavedra 'Formoso..
D. Camilo Sánchez García.. • • •
D. Emilió Calviño Villar.. ..
D. Manuel Mariño González.. • •
D. Vicente Hernández Andrés..
• •
D. Bartolomé Cabello García.. ..






•• • • ••
e• •
•• • •
• • • •
•• -• •
• • • •
• • ••
. . • •
••
• • ••
Personal en situación de "reserva'
"retirado" o "movilizado".
D. Saturnino López Camazón (5) .. • •













































(1) Se rectifica la Orden Ministerial. de -20 de juniode 1957 (D. O. núm. 145) que le concedió cuatro trienios de
1.000 pesetas cada uno a partir de 1 de junio de 1957, en el
sentido de que dicha concesión lo es de cinco trienios de
1.000 pesetas cada uno a partir de_ 1 de junio de 1957, comoqueda expresado en la presente Orden.
(2) Se rectifica la Orden Ministerial de 30 de mayoúltimo (D. O. núm. 124) qué le concedió tres trienios de
1.000 pesetas cada uno a partir de 1 de noviembre de 1957,
en el sentido de que dicha concesión lo es en la misma cuan
tía a partir de 1 de noviembre de 1956, como queda expresado• en la presente Orden.
(3) Por computársele en la presente concesión trel arios,


































5 trienios.. - •.
5 trienios.. ••






4 trienios.. - ••
3 trienios..
1 trienio ..




















































































































.. 1 julio 1




brero de 1956 W. O. núm. 51)' y 14 de abril de 1957
(D. O. núm. 90), que le otorgó siete y seis trienios, respectivamente, desde 1 de abril de 1956 e igual fecha de 1957,debiendo practicarse las liquidaciones _que procedan por lo
que afecta a las cantidades percibidas con motivo de los
trienios otorgados por las dos disposiciones que se anulan
y los que se le conceden en la presente Orden.
(4) Disfrtita los beneficios económicos que tienen reco
nocidos los Sargentos de Infantería de Marina.
(5) Percibirá solamente la diferencia de la cuantía quele corresponda por los trienios que se le reconocen en estaOrden, el porcentaje de quinquenios o triehios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de "actividad" mientras permanezca en la situación de "movilizado".El gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 2.°,• Concepto 2.°, para los CUerpos Patentados, y al Capítulo 1.°,Artículo 1.°, Grupo 3.° Concepto 4.°, para el Cuerpo de Suboficiales.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, en vir
tud de las facultades que le confieren a este Conse
jo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 dé
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del refe
rido Reglamento.
Madrid, 11 de julio de 1957. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 17 de julio de 1956.
■••
- Murcia. Doña María Fernández Bermúdez, viu
da del ex Auxiliar primero D. Manuel García Co
belo : 1.666,67 pesetas anuales, -a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena - desde el día
23 de noviembre de 1955.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(8).
3,1urcía.—Doña Juana Vidal Borrás, viuda del
Mecánico D. Arturo Sevilla García : 3.600,00 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 29 de abril de 1957.
Reside en Cartagena (Murcia).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá,- al propio tiempo, advertirle que si
se considera perjudicado con dicho señalamiento pue
de interponer, con arreglo al artículo' 4•0 de la Ley de
18 de marzo de 1944 (B. O. núm. 83), recurso flz
agravios ante el Consejo de Ministros, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con -
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se le hace el presente señalamiento que
percibirá mientras' conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del- causante; hasta el 31 de mayo
de 1956, y a partir-de esta fecha (1 de junio de 1956),
y por aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo
año, la percibir& en la cuantía de 3.600 pesetas anua
les.
Madrid, 11 ele julio de 1957. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
e
(Del O. del Ejército núm. 163, pág. 289.)
_ Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR.
Diplomas. Terminado con aprovechamiento el co
rrespondiente plan de estudios en la Escuela Superior
del Aire, se concede el diploma de Estado Mayor, con
fecha de 1 de julio del corriente ario, a los siguientes
Jefes :
Capitán de Fragata D. Teodoro de Leste Cisneros.
Capitán de Corbeta D. José María Moreno Aznar.
Madrid, 22 de julio de 1957.
R. Y DIAZ DE LECEA




Don Miguel Palliser Pons, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez permanente de esta Base
Naval y de la Causa número 29 de 1947, instrui
da por él supuesto delito -de robo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval, y
por haber transcurrido el tiempo reglamentario, ha
prescrito el delito contra el procesado en la misma
Hipólito Pérez Román.
para que conste y sirva de notificación al mismo,
se expide el presente en Las Palmas de Gran Cana
ria a 17 de julio de 1957.—E1 Comandante, Juez per
manente, Miguel Palliser Poni,
.11■■••■100.
(312)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 102 de 1957; instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip-'
to Antonio Salado Maya,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, de fe
che 12 de junio del presente ario, del Excmo. Sr. Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz ha sido declarado nulo y sin ningún valor dicho
Número 165. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que ro poseyera y no hiciera entrega del mismo
Cádiz, 12 de julio de 1957.--El Comandante, Juez
instructor, Víctor Gutiérrez, Jiménez.
(313)
Don Artemio Lozano Escandón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor del procedi
miento previo número 363 de 1956, instruido por
supuesta "sustracción del pesquero Río Sor de una
cartera conteniendo 195 pesetas propiedad del
tripulante de dicho pesquero Antonio Malvido
Montes,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 19 de febrero de 1957,
se acordó la terminación de este procedimiento sin
declaración de responsabilidad criminal.
y para que conste y sirva de notificación al inte
resado, conforme a -lo dispuesto en el artículo 502
del Código de Justicia Militar, expido y firmo el
presente en Cádiz a los once días del mes de julio
de mil novecientos cincuenta y siete.—E1 Coman
dante, juez permanente, Artemio Lozano EscancIón.
(314)
Don jtian Pérez López, Ayudante Militar de Ma
rina dé-1 Distrito de Güera, Juez instructor del
procedimiento previo número 55 de 1956, instrui
do con motivo de la sustracción de la embarca
ción Luisa,
Hago saber : Que por el presente se cita y empla
za al individuo Francisco Gil Betancor, de veintisie
te años de edad, casado, natural de Las Palmas, hijo
de Antonio y de Antonia, sin domicilio fijo conoci
do, habiendo residido en Arrecife de Lanzarote, Te
guise (Majuelo) y posteriormente en el barrio de
Valleseco, .de Santa Cruz de Tenerife, el cfue compa
recerá en el término de treinta días ante mi Auto
ridad.
Asimismo, se ruega a las Autoridades que le co
nozcan, o puedan dar detalles de su paradero, lo co
muniquen a este Juzgado en el plazo mencionado.
Dacio en Güera el veintisiete de junio de mil no
vecientos cincuenta 57 siete.—E1 Ayudante Militar
de Marina, juez instructor, Juan Pérez López.
(315)
Don Julián Múgica y Ortiz de Zárate, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Lequei
.tio y del expediente de hallazgo de unas varillas de
hierro, sin marcas ni señales de ninguna clase, de
un peso total de cuatrocientos cincuenta kilos,
halladas en la mar el día 1 del actual por el pes
quero Isabélita
Página 1.185.
Hago saber : Que a tenor de lo dispuesto en el
punto 3» del artículo 45 del Título Adicional a. la
Ley de Enjuiciamiento Militar de -Marina, se anun
cia la iniciación del presente expediente, a fin de
que, en el plazo de un mes, los iriteresados en el ha
llazgo se personen en este Juzgado, sito en la Ayu
--dantía Militar de* Marina de Lequeitio para hacer
las alegaciones que estimen pertinentes a su derecho:
Dado en Lequeitio a los -doce días del mes de ju
lio de 'mil novecientos cincuenta v siete.—E1 juez
instructor, Julián Múgica..
(316)
Don Manuel Monzó Francés, Comandante 'de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida dé la Cartilla Naval Militar, ins
. fruido a favor de Rafael Pascual San Fernando,
Hago saber : Que por dEcreto auditoriado, de fe
cha 4 de julio actual, del Excmo. Sr. Almirante Ca
pitán General de este Departamento ha sido declara
do nulo y sin ningún valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no haga entrega del mismo.
Valencia, 15 dc julio de 1957.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
.11onzó Francés.
(317)
Don José Garnica Pombo, Capitán de Navío y Co
mandante Militar de Marina de la Provincia de
Guipúzcoa,
Hago saber :
1. Que eri cumplimiento de las disposiciones vi'
gentes en la materia, se convoca a oposición pant
royeer una plaza de Práctico de Número del Puer
to de San Sebastián.
s
2. Podrán solicitar examen, en instancia dirigida
a mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mer
cante cuya edad se halle comprendida entre los vein
ticinco y cincuenta años Sr acrediten hallarse en ple
no uso de sus derechos civiles.
3. El personal de esta clase perteneciente a la
Reserva Naval disfrutará de derecho absoluto en
primera convocatoria para ocupar plaza, en virtuddel artículo 11 del Decreto de 22 de no-viembre
de 1946 (D. O. núm. 271) y demás disposiciones en
vigor, con la salvedad que el personal pertenecien
te a la Reserva Naval Activa que no lleve más de
cinco años de servicio efectivo no podrá tornar parte
en el concurso.
4. Las instancias se presentarán o remitirán a
esta Comandancia de Marina durante los treinta
días siguientes al de la fecha de publicación en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, in
cluyendo en este plazo los días festivos,
•-•-•
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a
Número 165.
5.Los exámenes se celebrarán en esta Coman
dancia de Marina a las diez -horas del primer día
hábil ,siguiente al de la fecha de terminación del
plazo para la presentación de instancias.
6. Los exámenes versarán sobre las materias ex
presadas en el artículo 135 del Reglamento para la
aplicación de la Ley de Protección y Fomento a las
Industrias y Comunicaciones Marítimas de 14 de ju
nio de 1909.
7. Los candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas de los documentos siguiens :
al Nombramiento de Capitán de la Marina Mer
cante o copia legalizada del mismo.
b) Cédula de Inscripción Marítima.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
d) Certificado de nacimiento, legalizado.
e) Certificado de buena conducta político-socia,
expedido.por la Comisaría de Policía o Guardia Civil.
1) Certificaciones, legalmente expedidas, de los
méritos contraídos con carácter profesional.
g) Los que pertenezcan a la Reserva Naval, cer
tificación del Servicio de Personal del Ministerio de
Marina_ que acredite tal extremo.
11) Certificaciones de embarco, expedidas por las
Autoridades de Marina.
i) Acompañarán, si así lo .desean, las certificacio
nes que les acrediten otros servicios meritorios pro
fesionales o relacionados con el pasado Movimiento
Nacional.
8. El reconocimiento médico previo tendrá lugar
en esta Comandancia Militar de Marina el día ante
rior al del examen, a las diez horas, y, si es fiesta,
al otro inmediato anterior.
NOTA.—Los opositores que pertenezcan a la Re
serva Naval Activa estarán exentos de presentar los
documentos que se señalan en los puntos e) y h).
San Sebastián, 15 de julio de 1957.—E1 Capitán de
Navío, Comandante de Marina, José Garnica.
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor del expediente
número 121 de 1956, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Juan,
Rodríguez Rajo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en dicho expediente, del Excmo. Sr. Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo pose
yera y no hiciera entrega del mismo.
Cádiz, 10 de julio de 1957.—El Comandante, Juez
instructor,', Víctor Gutiérrez Jiménez.
(319)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina y juez instructor del expediente
número 86 de 1956, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto José María Ote
gui .Cárdenas, ■•••■.
Hago saber :Que por decreto auditoriado, obrante
en dicho expediente, del Excmo. Sr. Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno- dicho documento in
curriendo en responsabilidad la persona que lo pose
yera y no hiciera entrega del mismo.




JUNTA DE VENTA DE MATERIAL INÚTIL
DE LA MARINA.
(26)
Subasta.—Se hace publico, para general conoci
miento, que én los días y horas que se indican ten
drá lugar en la Sala de Subastas del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo, la venta en pública subasta de los
siguientes lotes
Día 18 de septiembre de 1957, a las 12 horas.
Lote número 52.—Enfriadores, centrífuga y regis
tros y una partida más. Precio tipo : 52.995,00 pe
setas.
Día 18 dé septiembre de 1957, a las 12,30 horas.
Lote número 53.-4.000 tubos de calderas inútiles,
de 28 milímetros de diámetro exterior. Precio tipo :
250.000,00 pesetas.
Día 19 de septiembre de 1957, a las 12 horas.
Lote número 54.—Tres partidas de diverso mate:.
.rial. Precio tipo : 250.000,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto,
en unión de las relaciones de material y de los impre
sos de. proposición, en las Comandancias de Marina
(fel Departamento y en la Secretaría de esta Junta.
Las proposiciones deberán presentarse en la forma
y tiempo establecidos en el pliego de condiciones de
fecha 22 de mayo de 1957.
Arsenal de El Ferrol del Caúdillo, 17 de julio
de 1957.—El Secretario de la junta, Comandante
de Intendencia, Nicolás Lapique.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
